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Российская система образования сегодня переживает период транс-
формации. В том числе совершенствуется подготовка бакалавров про-
фессионального обучения (БПО) к их будущей профессиональной де-
ятельности. 
Реализация «Концепции модернизации российского образования 
на период до 2020 года» предполагает использование компетентност-
ного подхода. Его внедрение в системе высшего профессионально-пе-
дагогического образования предъявляет новые требования к подго-
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товке бакалавров, которые, согласно новой образовательной парадиг-
ме, должны обладать общекультурными и профессиональными ком-
петенциями, позволяющими им стать мобильными, отвечающими ди-
намичным характеристикам современных социально-экономических 
условий в конкурентной среде [1]. 
В соответствующих документах определена вариативная состав-
ляющая компетентностного подхода, а именно компетентностно-ориен-
тированный подход. В профессионально-педагогическом образовании 
он рассматривается в качестве приоритетного концептуального положе-
ния. Подготовка БПО на основе компетентностно-ориентированного под-
хода в обучении предполагает формирование умений оценивать, осозна-
вать, прогнозировать, моделировать и конструктивно решать различные 
виды учебно-профессиональных задач, в связи с чем особо остро встает 
проблема формирования профессионально-педагогической компетент-
ности БПО в процессе прохождения педагогической практики. Во время 
прохождения педагогической практики бакалавры приобретают не толь-
ко знания и умения, но и сталкиваются с определенными профессио-
нальными проблемами, что приводит к необходимости проведения, пла-
нирования, моделирования, анализа и прогнозирования собственной 
профессионально-педагогической деятельности [2]. 
Педагогическая практика при реализации компетентностно-ори-
ентированного подхода в обучении – это процесс приобретения готов-
ности (опыта) комплексно решать значимые практико-ориентирован-
ные задачи. Педагогическая практика формирует у БПО стремление 
к самообразованию и самореализации; помогает овладеть новыми тех-
нологиями и понять возможности их использования; учит принимать 
самостоятельные решения; адаптироваться в социальной и будущей 
профессиональной сфере; разрешать проблемные вопросы; работать 
в команде; быть готовым к стрессовым ситуациям и быстро адаптиро-
ваться в новых для себя условиях. 
Общая цель компетентностно-ориентированной педагогической 
практики – формирование опыта применения теоретико-методологичес-
ких знаний в практической деятельности, основных представлений о кон-
кретных видах профессионально-педагогической деятельности в системе 
профессионального образования, развитие профессионально-педагогичес-
ких умений и овладение основными компетенциями, составляющими 
суть профессионально-педагогической компетентности бакалавров. 
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В теории профессиональной педагогики педагогическая практи-
ка рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процес-
са, обеспечивающего формирование профессионально-педагогичес-
кой компетентности БПО.  
В настоящее время  проблемам формирования профессиональных 
компетенций студентов посвящено большое число исследований. Сущ-
ность и структура профессиональных компетенций и профессиональ-
ной компетентности рассматриваются в работах Е. В. Бережновой, 
Ж. Давидсона, А. А. Деркача, И. А. Зимней, А. К. Марковой, Л. М. Ни-
китиной, Б. Оскарссона, Д. Равена, В. Хутмахера. Проблемы форми-
рования профессиональных компетенций БПО анализируются в трудах 
К. Э. Безукладникова, А. А. Деркача, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Ю. В. Сень-
ко. Аспекты подготовки БПО к профессиональной деятельности в период 
педагогической практики нашли отражение в исследованиях О. А. Абдул-
лина, В. А. Адольфа, Л. И. Аманбаева, Г. А. Бакулина, И. А. Бочкаре-
ва, Н. Т. Габышева, Л. М. Куликова, Е. В. Оганесяна, А. Б. Сарангова, 
Е. Н. Соловолова, И. Ю. Степанова, А. Б. Тишко, А. В. Хуторского, 
Л. А. Шкуркина и др. 
В рамках профессионально-педагогического образования педаго-
гические, организационные и материально-технические условия, обес-
печивающие результативность подготовке БПО, имеют свою специ-
фику. Организация и реализация компетентностно-ориентированной 
педагогической практики требуют проработки данного вопроса и по-
иска новых решений. На сегодняшний день одним из инновационных 
направлений является внедрение сетевого взаимодействия в образова-
тельное пространство [3]. 
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспе-
чивает возможность освоения обучающимися образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, а также при необходимо-
сти с использованием ресурсов иных организаций. 
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих раз-
работать, апробировать и предложить профессионально-педагогичес-
кому сообществу инновационные модели содержания профессио-
нального образования; это способ деятельности по совместному ис-
пользованию ресурсов. Механизм сетевого взаимодействия открывает 
новые перспективы в сфере профессионального образования. Его вне-
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дрение в профессионально-педагогическое образование необходимо 
для перехода системы обучения на качественно новый уровень. 
Сетевое взаимодействие можно охарактеризовать как способ 
деятельности по совместному использованию информационных, ин-
новационных, учебных и учебно-методических ресурсов. Эти ресурсы 
могут меняться в ходе взаимодействия. Сетевое взаимодействие в на-
стоящее время является фактором обеспечения доступности качест-
венного образования. 
Организация сетевого взаимодействия при проведении компе-
тентностно-ориентированной педагогической практики невозможна 
без сопровождения инновационной деятельности педагогов в системе 
профессионального образования, основанного на принципах сетевой 
организации, и использования современных эффективных механиз-
мов этого сопровождения, имеющих компетентностно-ориентирован-
ную направленность при подготовке БПО. 
Реализация педагогической практики с использованием техноло-
гии сетевого взаимодействия, основанного на компетентностно-ориен-
тированном сопровождении, способствует повышению уровня про-
фессиональной компетентности бакалавров, развитию у них навыков 
коллективной работы, удовлетворению образовательных и духовных 
потребностей личности. 
Основная идея заключается в создании, научном обосновании, разра-
ботке и реализации компетентностно-ориентированного сопровождения 
педагогической практики БПО в рамках сетевого взаимодействия. 
Для реализации данной системы необходимо: 
1. Разработать порядок прохождения компетентностно-ориенти-
рованной педагогической практики с применением и внедрением се-
тевого взаимодействия. 
2. Разработать структурно-функциональную модель организации 
сетевого взаимодействия в рамках компетентностно-ориентированной 
педагогической практики бакалавров, направленной на формирование 
профессионально-педагогической компетентности бакалавров, соот-
ветствующей положениям системного, деятельностного и компетен-
тностного подходов, отражающей целостность педагогического про-
цесса и включающей в себя ценностно-целевой, процессуально-содер-
жательный, организационно-подготовительный, методологический, оце-
ночно-диагностический и результативно-аналитический компоненты. 
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Определить необходимые педагогические условия эффективного функ-
ционирования данной модели. 
Разработанная модель должна обеспечивать: 
● своевременное и независящее от дистанции взаимодействие основ-
ных субъектов педагогической практики на основе современных ин-
терактивных технологий; 
● доступ к постоянно обновляющейся ресурсной базе дидактико-тех-
нологических материалов по проблемам педагогической практики; 
● рефлексию и текущий контроль результатов педагогической прак-
тики. 
3. Разработать методику формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций бакалавров, состоящую из четырех этапов 
(адаптационного, ознакомительного, формирующего и итогового), в усло-
виях педагогическрой практики бакалавров в рамках сетевого взаимо-
действия. 
Для реализации данной системы в профессионально-педагоги-
ческом вузе необходимо: 
1. Разработать и внедрить в учебный процесс вуза методику ис-
пользования компетентностно-ориентированного сопровождения на 
педагогической практике в качестве инструмента, обеспечивающего 
формирование профессионально-педагогической компетентности ба-
калавров. 
2. Разработать компетентностно-ориентированное сопровождение, 
включающее рабочие программы, дневники практики, конкретные ситуа-
ции для кейс-стади, методические рекомендации по выполнению заданий, 
предусмотренных программой компетентностно-ориентированной педа-
гогической практики. Определить и внедрить в образовательный процесс 
инструментарий оценки профессионально-педагогической деятельности 
БПО в процессе прохождения компетентностно-ориентированной педаго-
гической практики, позволяющий рассматривать практику как инноваци-
онный, креативный процесс формирования профессионально-педагоги-
ческой компетентности бакалавров. 
Таким образом, анализ литературы и опыт педагогической дея-
тельности показал, что организация сетевого взаимодействия – это важ-
ный компонент модернизации системы профессионального образования, 
а компетентностно-ориентированная педагогическая практика в услови-
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ях сетевого взаимодействия позволяет на качественно новом уровне мо-
делировать процесс формирования профессионально-педагогической ком-
петентности бакалавров профессионального обучения. 
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